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STA'I'E OF MAINE 
Offic e of the Ad ! u tant General 
August a. 
ALIEN 1EG1STRATI 0N 
0{~ Ma.ine 
Dat~-~g_~./_fq~ 
Name --~--~~ --7,:)/J_~~---------
/i'.:J ~ /- _± ' 
Str eet Addr e s s - - ---V{ -----S:-~.!::"~-;>- J: k"l- ~ ----
City or Town ---------- ~ -~~~----------
How lone i n tTnited States -~~-~-- How loni:,: in Maine ~?::.~ 
Born i;_~~~-·n._i)_._ i ~ te of .... Birt~·-~J.!":/Cf /7 
I f' ' ,· ' . ' ld -- - 0 · a;r;--~ ~ - marr iea , now many cai ren ------- c cupat10~ 1-~~~-~~----
Name of Emplo:rer ....d_~ __ lt?..~-e ~ 
( Present or last) y 
Addr ess of e~pl oyer --- ~ ~"7)---~~-------
English ~--Speak --~-Read -~Write -~ --
Other laneua~e s ------- ~ ~- ----- - --------- - ---------
Ha\'e you made a pplicat i on for c iti zenship? __ [}:l_q_.:, ________ _ 
Have y ou ever had rni litai:·y sel'vice? _:!:1(2 _________ ____ _____ _ 
If 1 ? ___.... ---- - - ~ · so , w1e r e : ----- - --- -- --------- -When? --------------- ------
